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【421物理学論文選集ⅤⅠ:物性物理における場の理論的方法 (青木秀夫 ･川上則雄 ･
永長直人編集,日本物理学会,1995).
[43]永長直人,物性論における場の量子論 (岩波書店,1995).
【44]永長直人,電子相関における場の量子論 (岩波書店,1998).
【451川上則雄 ･梁成吉,共有場理論と1次元量子系 (岩波書店,新物理学選書,1997).
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